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ПРИЕМЫ МАРКЕТИНГА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ас. Сагер Л.Ю., студентка Кулинич К.

Темпы развития мировой экономики впечатляют. Каждый день рождаются инновационные идеи, возникают новые технологии и продукты. Соответственно появляются новые инструменты маркетинга, изменяются методы и цели работы; снижается эффективность существующих приемов и хитростей маркетологов. Следовательно, актуальность изучения маркетинговых приемов реализации продукции возрастает.  
Заходя в супермаркет, каждый из нас сразу же оказывается во власти маркетинга, мерчандайзинга и других передовых приемов продвижения товара на рынке, в том числе и психологических. Причем большинство людей даже не осознают, что их выбором умело манипулируют. Мало кто из нас не оказывался в ситуации, когда, заходя в магазин за хлебом, возвращаешься с определенным количеством «ненужных» товаров. При этом, как показывают маркетинговые исследования, особенно подверженными этому влиянию являются женщины. 
Одним из способов увеличения спроса на какой-то определенный продукт являются  промо-акции в торговых центрах, супермаркетах, магазинах, цель которых – обратить внимание покупателей на определенную продукцию и побудить к ее приобретению.
Большой популярностью пользуются также реклама и пиар, которые также стимулируют потребителей к приобретению определенного товара (услуги). 
Рекламной кампанией (далее РК) является комплекс последовательных взаимодополняющих рекламных мероприятий, объединенных одной целью и предназначенных для получения определенного результата.  В основном, желаемый результат РК – это либо повышение известности торговой марки, либо создание определённого имиджа фирмы. В конечном итоге, главная цель РК – увеличение продаж рекламируемого товара (услуги) или поддержание продаж на существующем высоком уровне, что зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации на рынке. Но стоит заметить, что доверие потребителей к рекламе уменьшается, что особенно заметно на отечественных рынках. 
 Каждый день мы узнаем о новых приемах маркетинга, одним из которых является «сарафанное радио», т.е. непрямое продвижение на многочисленных блогах и в сообщениях, там, где потребители делятся друг с другом рекомендациями и советами по поводу различных продуктов и услуг. Правильно настроенное «сарафанное радио» наиболее эффективно для не очень популярного товара. 
В наши дни Интернет имеет отчетливое влияние на выбор потребителем источников объективной информации, способов поиска и приобретения широкого диапазона товаров и услуг, а также обмена реальными впечатлениями с другими пользователями до и после покупки.
Следует отметить, что развивается сектор не только медийных коммуникаций маркетинга, приемов, вызванных развитием технологий, но также и сектор различных нестандартных, более творческих техник. Тем не менее, при использовании любых приемов необходимо:
1) понимать и уважать своих клиентов;
2) подобрать правильные слова при убеждении потребителей;
3) обеспечить хорошее обслуживание;
4) ориентироваться на целевую аудиторию;
5) быть настойчивым.
Как мы видим, приемы маркетинга – это цельная система разработанных правил и технологий реализации товаров, которые усовершенствуются из года в год, их невозможно все перечислить. Главным остается то, что их использование должно основываться на понимании потребностей и запросов потребителей. 
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